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Temps, famille et patrimoine
1 DURANT l’année scolaire 2006-2007, le séminaire a porté, davantage que par les années
passées,  sur  d’autres  extensions  des  modèles  de  cycle  de  vie  qui  traitent  des
comportements des épargnants à l’égard du risque et à l’égard du temps (préférence
pour le  présent).  Celles-ci  ont  notamment concerné la  gestion du capital  santé,  les
comportements de transmission intergénérationnelle (guidés par l’altruisme parental
ou d’autres motivations), la demande de biens durables et de logement en liaison avec
les  choix  de  portefeuille,  et  plus  encore  sur  les  avancées  de  « l’économie
psychologique » : problèmes de self-control et d’incohérence temporelle en liaison avec
les  développements  de  l’approche  comportementale,  expérimentale  ou  même
« neuronale » de la rationalité limitée ;  perception de soi,  identité,  et formation des
croyances  sur  soi-même  (Bénabou-Tirole).  L’accent  a  été  mis  tout  autant  sur  les
problèmes  conceptuels  ou  de  modélisation,  que  sur  les  méthodes  empiriques
(économétrie,  données  d’enquêtes,  etc.)  ou  les  implications  pour  la  politique
économique.
2 Nous avons par ailleurs présenté les résultats de nos propres recherches concernant
notamment notre typologie des épargnants, établie en fonction des préférences de ces
derniers à l’égard du risque et du temps : caractérisation des différents régimes
théoriques de choix patrimoniaux,  au besoin à  l’aide de micro-simulations ;  mesure
originale  des  paramètres  de  préférence  à  l’aide  des  scores  déduits  des réponses
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apportées à un grand nombre de questions hétérogènes ;  pouvoir explicatif que l’on
peut attribuer à la typologie quant à la diversité des comportements d’accumulation et
de  composition  des  patrimoines ;  apport  de  la  typologie  au  débat  et  à  la  politique
économique,  notamment  en  France  (le  taux  d’épargne  est-il  trop  élevé  dans  notre
pays ?  Que  penser  des  programmes  d’éducation  financière ?  Comment  expliquer  la
désaffection pour la rente viagère ?).
3 Nous  avons  particulièrement  insisté  sur  la  dimension  familiale  et  les  processus  de
formation et de transmission des préférences des épargnants à l’égard du risque et du
temps.  Une  enquête  récente  nous  a  permis  de  mesurer  la  corrélation  (positive  et
significative) de nos scores de préférence pour les parents et enfants (adulte), une autre
nous permettra de savoir qui se marie avec qui en terme de préférences – sachant que
ces  paramètres  sont  relativement  peu  liés  aux  caractéristiques  observables  des
individus ou des ménages.
4 Comme d’habitude,  les  exposés des étudiants  ont  été  un complément important  du
séminaire  (hors  horaires  officiels) :  le  thème  doit  être  à  peu  près  dans  l’axe  du
séminaire, mais concerner un sujet ou un article que nous-mêmes ne connaissons pas
dans les détails (pour éviter le côté examen pour potaches). La difficulté est venue du
nombre élevé d’étudiants (une vingtaine), qui risque de rendre caduque une méthode
de formation à la recherche pourtant bien appréciée.
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